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自西罗多德（Herodotus，前 482- 前 425）
到基督时代，循环论一直占支配地位；而
持第三种观点的，自西方启蒙运动以来
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把物质和精神结合起来对待人类的文
明。因此，以物质上是否更充裕，精神上
是否更自由为座标来考察人类历史，历
史走向也许会更明晰一些。
三、在“物质上是否更充裕，精
神上是否更自由”框架内解决历史
进步论在艺术和哲学、道德、及人
类幸福面临的难题
1. 历史进步在艺术和哲学。在艺术
和哲学、道德、及人类幸福等方面，柯氏
对进步持相当怀疑乃至断然否定的态
度。确实在艺术和哲学上，人类似乎从未
真正解决掉什么问题；在人类幸福方面
人类似乎也没有找到所期望的满足感。
我们也确实没办法说凡高的《向日葵》比
原始壁画更有艺术价值，也确实没办法
证明萨特的存在主义或维特根斯坦语言
哲学能赛过苏格拉底或柏拉图的一些哲
学理念。但是，我们应该看到艺术和道德
评价方面有其自身的特性。在艺术和哲
学方面，对前人的超越只能通过在吸收
前人的一些创新因素，特别是从前人的
创造中或灵感的基础上，不断地创新。同
时，我们也应该看到这样的事实：在前人
创造成果的激发下，艺术和哲学的创作
空间难道不是更广阔了吗？比如，艺术
上，古人可有电影、电视剧，可有流行歌
曲？在哲学上，古人能否像今人这样对哲
学进行什语言分析？但，反之，今人却有
办进行绝大多数的古人的艺术创作模式
和哲学思考方式。这决不仅仅因为古人
与今人在时间的先后出现。
2. 历史进步在人类道德。人类在道
德方面的乐观主义，似乎也被广岛上的
“蘑菇云”、纳粹的“奥斯维辛”到“古拉格
群岛”、柬埔寨接二连三的大屠杀，以及
今天仍在时断时续的中东战事和制止不
住的恐怖袭击，锈迹斑斑。诚然，我们无
论如何也不能无视这些事实，不能不对
这些逆流进行反思，而高唱历史进步之
歌。那些斑斑锈迹似乎在告诉人们：“人
类在精神文明与物质文明方面可辨认的
发展未必存在着的同步性。”但是，如果
把人类从出现到今天的时间与地球开始
出现生命到今天以及地球形成到今天的
时间结合起来考察人类的话，人类还非
常非常的年轻。（我们的地球，大约有 46
亿岁的年龄；大约 30 亿年前开始有生
命；320 万年前开始了人类的发展。也许
正是在人类自身在物质技术（科学技术）
上的迅速增强，让本来处于青少年阶段
的人类误以为：青春期身体上的迅速增
高，就一定可以同步地带来思想上的成
熟和道德情操上的升华。殊不知，思想上
的成熟和道德情操上的升华，是经过不
断的碰壁，不断自我反思的结果。同时，
青少年偶尔的情趣低落或偶尔的青春冲
动，并不意味着他在思想上无法走向更
加成熟。只是，在我们身体逐渐长高，体
能不断增强，精神感到困惑时，我们不能
忽视进行自我反思，自我反省，对自己进
行自我教育，以防走错方向，误入歧途。
还有，我们也可以从被称作“道德的
底线”的法律法规来窥视道德的走向。纵
览一下古今的法律法规，就不难发现，今
天的法律法规比以往的法律法规：一方
面是要来得更细致（比如，当今大很多国
家都有古代所没有的劳工权益保障、知
识产权、环境保护等等方面法律法规。）
另一方面是要来得更宽容、更具人性化
（比如，当今世界各国法律基本取消了古
代法律常见的酷刑和株连等不合理、非
人性的条文，普遍放宽了对个人的言论、
行为等自由的限制。）这两方面不正说明
了随着历史的发展，人们的道德标准也
相应地在提高；人们在道德方面，是朝着
物质上更充裕、精神上更自由的方向发
展的？
3. 历史进步在幸福感。在幸福感方
面，对大多数人来说，人们物质生活上各
方面取得的长足进展，似乎无法抵消精
神上的压力。但是，谁敢肯定古人就没有
精神压力呢？试想在人可以随便被象牲
口那样买卖的奴隶社会，和动不动株连
九族的封建社会，人们会有一种什么样
的精神状态呢？要是有个时间机器可以
让人们对这些精神状态进行选择，有谁
愿意选择后者呢？诚然，如果人们以在物
质生活质量上一定要超越别人的优越感
为幸福的话，“当别人还没有小汽车时，
拥有小汽车可以让人有幸福感，而当大
多数人都拥有小车时，只有“宝马”、“奔
驰”能让人继续保持幸福感。进而，幸福
可能系于游艇、私人飞机……和其他消
费品一样，幸福也是具有边际效应的。”
但是，个人幸福往往是建立在个人的追
求目标之上的，同时又跟其所处的具体
环境密切相关，有时甚至与个人的审美
情趣也不无关系，因而具有很大的主观
性。比如，对于金钱，对于名誉，大多数人
以能获得名金钱或名誉为幸福，对之趋
之若鹜，但也不乏其人，视之如粪土（比
如，法国著名哲学家萨特就曾经拒绝接
受对于一般人来说可以为之带来名利双
收的诺贝尔奖）。
在此，面对着不同时期人们的不同
价值取向，我们能否就作出论断，我们的
人类的思维在人类幸福感评价方面无能
为力呢？当然不能，我们必须看到，我们
刚才讨论的只是幸福，它对于人类个体
具有很大的主观性。虽然，幸福感在同一
个时间段里，在不同的群体或个体中，在
不同的历史阶段中，具有很大的主观性，
但结合我们人类的基本追求——物质上
更充裕，精神上更自由，我们不难看到，
人类在物质上获得更加充裕的同时带来
的精神上的更加自由，增加了人们的幸
福感。例如，在舆论方面，谁会否认在舆
论变得更加自由的今天，人们在整体上
不比古人要来得幸福？在情爱方面，谁会
否认处于自由恋爱时代的人们，在整体
上不比包办婚姻时代的人们幸福？
三、结语
如果把历史比喻作车的话，在更多
的时候不是车拉人，而是人拉车。在这样
的情况下，认识到人类在总体上，是朝着
一个目标不断前进，至少可以减轻路程
中的劳累，坚定我们向前走下去的信念。
当然，我们决不能因此“鄙视现在，迷信
未来”，我们人类更应该防止“对未来富
足的想象成为当下饥馑的辩护，将来的
自由成为现在压迫的辩护”，以便我们
在历史前进的道路上走得更好。
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